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La presente Tesis trata del Estudio para el diseño de una vía de comunicación 
terrestre a nivel de Afirmado en la costa norte libertina, la cual unirá a los 
Centros poblados ubicados entre las localidades de La Calera y Villa San 
Isidro. La carretera se ha clasificado como una vía de Tercera clase, por el 
volumen de tránsito estimado de circulación, la velocidad directriz será de 
30Km/h, con pendiente máxima de 8%.  
Se ha provisto un ancho de carretera de 6.00m, de plataforma, 0.50m de 
Berma en ambos lados, con un bombeo del 2.0%. Por el cual se realizará 
movimiento de tierras a nivel de material suelto, así mismo se ha considerado 
el Diseño Hidráulico de las Obras de Arte en los puntos críticos de la zona.  
Del Estudio de la Mecánica de Suelos realizado a lo largo del trazo del proyecto 
mediante exploraciones a cielo abierto se definieron 06 pozos exploratorios no 
detectándose presencia del nivel freático a una profundidad de 1.50 m.  
En cuanto a la seguridad que debe brindar la carretera en mención aparte del 
Diseño Geométrico es la ubicación respectiva de las señales de tránsito que se 
colocarán a lo largo de toda la Vía, teniendo como referencia la normatividad 
del Ministerio de Transportes.  
Según la Evaluación el costo del Proyecto demandará la inversión de                    
S/. 2,158,602.34, considerando que el tiempo de Ejecución será de 3 meses. 
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This thesis deals with the study for the design of terrestrial communication at 
the level of asphalt on the north coast liberteña, which will unite the villages 
located between the towns of La Calera and Villa San Isidro. The road has been 
classified as a way of Third class, estimated the volume of transit traffic, the 
directive speed is 30 km / h, with maximum slope of 8%. 
There is provided a road width platform with a pumping 6.00  
m.de 2.0%. Whereby earthwork will be held at the level of loose material, also it 
has been considered the Hydraulic Design Artworks at critical points in the area. 
Study of Soil Mechanics made 06 exploratory wells the presence of the water 
table at a depth of 1.50 m was detected. 
As for security should provide the road in separate mention of Geometric 
Design is the respective location of traffic signs to be placed along the entire 
Via, with reference to the standards of the Ministry of Transport. 
According to the evaluation of project cost will require investment of S/. 
2,158,602.34. Which is projected at a runtime of 3 months. According to the 
corresponding Programming Gantt bar charts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
